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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work it has been done the installation and set up of pressure sensors to measure 
the pressure in all the cavities of a mold throughout the whole injection process. The technology 
has been developed by the company Cavity Eye with the objective of optimize the injection 
process, increase productivity and improve the quality of injected parts. 
The implantation of the sensors in the mold has been developed in the company Delphi EEA Spain, 
S.L. In this work, all stages of the project are realized, from the installation of the sensors to its 
putting into productive. Finally, it has been made a comparation of the ratios obtained previously 
to the installation of the sensors with those obtained later to evaluate the efectiveness of this 
technology. 
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En el presente trabajo se ha realizado la instalación y puesta en marcha de sensores de presión 
para la medición de la presión en todas las cavidades de un molde a lo largo de todo el proceso de 
inyección. La tecnología ha sido desarrollada por la empresa Cavity Eye con el objetivo de 
optimizar el proceso de inyección, conseguir un aumento de la productividad  y mejorar la calidad 
de las piezas inyectadas. 
La implantación de los sensores en el molde se ha desarrollado en la empresa Delphi EEA Spain, 
S.L. En este trabajo, se realizan todas las etapas del proyecto, desde la instalación de los sensores 
hasta su puesta en productivo.  Finalmente, se comparan los ratios que se obtenían previamente a 
la instalación de los sensores con los obtenidos posteriormente para valorar la efectividad de esta 
tecnología. 
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